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ABSTRACT
Tindakan pembedahan  baik elektif maupun kedaruratan merupakan suatu ancaman potensial dan aktual pada pasien yang bisa
membangkitkan reaksi stres fisiologis maupun psikologis oleh karena itu perlu dilakukan persiapan preoperative pada anak untuk
menurunkan tingkat kecemasan pada anak sebelum operasi. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara
persiapan preoperatif dengan tingkat kecemasan pada anak di ruang Jeumpa 2 RSUD dr. Zainoel Abidin tahun 2013. Desain
penelitian ini adalah deskriptif korelatif dengan pendekatan cross sectional study. Teknik pengambilan sampel melalui Accidental
sampling dengan jumlah responden 51 anak usia sekolah dan remaja. Pengumpulan data dengan melakukan wawancara terpimpin
yang terdiri dari 37 item pernyataan dalam skala dikotomi. Metode analisa data dilakukan secara univariat dan bivariat dengan
menggunakan uji statistik chi-square. Hasil univariat menunjukkan persiapan tanda-tanda vital baik (74,5%), Status nutrisi baik
(80,4%), keseimbangan cairan dan elektrolit  baik (56,9%), Kebersihan lambung  dan kolon baik (52,9%), Pencukuran daerah
operasi baik (72,5%), Personal hygiene kurang (68,8%), pengosongan kandung kemih kurang (60,8%), latihan preoperasi baik
(58,8%), dan persiapan mental kurang (51,0%), persiapan preoperative baik (58,8%), tingkat kecemasan sedang (54,9%). Hasil
penelitian bivariat menunjukkan tidak ada hubungan antara persiapan preoperatif dengan tingkat kecemasan pada anak (P-value
0,450). Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara persiapan preoperatif dengan tingkat kecemasan pada anak di
ruang Jeumpa 2 RSUD dr. Zainoel Abidin tahun 2013. Saran bagi perawat adalah agar dapat meningkatkan asuhan keperawatan
yang baik dan memberikan pelayanan yang maksimal pada pasien khususnya anak yang berada dalam proses persiapan preoperasi
untuk menurunkan tingkat kecemasan preoperative pada  anak tersebut.
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